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“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik” 
(Ali bin Abi Thalib) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
“Aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan.” 
(Al Baqarah: 286) 
 “Working hard is important, but there’s something that matters even more: 
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1. Allah SWT atas segala limpahan anugerah, nikmat dan karunia-Nya. 
2. Rasulullah SAW semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada 
beliau nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikutnya. 
3. Orang tuaku Bapak Marmo dan Ibu Titik Mulyanti tercinta atas do’a, kasih 
sayang, nasihat, kesabaran, dan pengorbanan serta dukungan dan motivasi 
yang tiada henti. 
4. Adikku tercinta Yustiawan terimakasih atas segala do’a, semangat, dan 
hiburannya. 
5. Sahabat-sahabatku atas dukungan, nasihat, dan bantuan yang selalu diberikan 
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Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan 
operasional perusahaan dengan cara melaporkan hasil kegiatan operasional 
perusahaan melalui laporan keuangan. Peran auditor diperlukan untuk menengahi 
kepentingan manajemen dan pemakai yang berkepentingan sehingga dapat 
menghindari kesenjangan informasi. Auditor menjadi pihak yang independen 
dalam menyampaikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang 
dibuat manajemen perusahaan melalui kualitas auditnya. Namun, audit menjadi 
tidak berkualitas ketika independensi auditor berkurang. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh masa perikatan audit (audit tenure), rotasi kantor akuntan 
publik, imbalan jasa audit (fee audit), ukuran kantor akuntan publik, dan 
spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-
2017. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive 
sampling dan didapatkan 50 perusahaan sebagai sampel. Data diuji menggunakan 
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rotasi kantor akuntan 
publik, imbalan jasa audit (fee audit), dan ukuran kantor akuntan publik tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan masa perikatan audit (audit 
tenure) dan spesilaisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Company management has a responsibility to run the company activities 
by reporting the results through financial statements. The role of auditor is 
needed to mediate management’s interest and share holder’s concern. Auditor is 
an independent part in giving opinion about information that contained in the 
financial statements through its audit quality. Audit quality can be reduced if the 
auditor isn’t independent anymore. This study aims to analyze the affect of audit 
tenure, accounting firm rotation, fee audit, accounting firm size, and auditor 
specialization to audit quality. Population of the research is manufacturing 
companies that  listed on the Indonesia Stock Exchange for 2015-2017. The 
sample is taken by purposive sampling method and obtained 50 companies as 
samples. Data is tested using logistic regression. The results of this study indicate 
that accounting firm rotation, fee audit, and accounting firm size have no affect to 
audit quality, meanwhile the audit tenure and auditor specialization affect audit 
quality. 
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